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PLATE 1-3 馬毛鹿北西岸のサンゴ礁より採取 し
たポー リング ･コア
棒状コア部分の半割写真｡掘削深度の単位はcm｡
勺印は年代測定試料採取位置D
56
PLATE1
菅 浩伸 ほか
57
PLATE2
薩南諸島 ･馬毛島における高緯度サンゴ礁の掘削調査
58
PLATE3
菅 浩伸 ほか
